




LOS PRO'rESTANTES EN ZARAGOZA
•
Jnserci6n de anuncios, cODlunil~ados, re..l.mos á
gacetillas, en primera, tercera~' cuarta plana y
precios convencionales.
Esquelas de defunción en primera y cnarta plana
a precios reducidos.
La prensa toda de la capital de Aragón, con
pedecla unanimidad, ha proleslado eslos dias
conlr::t las prelensiones de la secla anglicana
de celebrar en Zaragoza una Asamblea, con la
represenlación de los diversos grupos prOles·
l::tnles que en España existen, pensamienlo, al
parecer, rracasado por la actitud del vecinda·
rio " por las disposiciones 3Jopladas con ge-
neral aplauso por 13s autoridades de la he·
róica ciudad.
De enlre las proteslas publicadas, rebosan-
tes todas ellas del más acendrado palriotismo
y de la más ferviente re religiosa, copiamos á
conlinuación la que el popular diario demo·
cdtico «(La Ocrech:m inserta en su llllmero
del manes, cuyas I)alabras merecen ser cono-
cidas por reflejarse fielmente en ellas el sen-
til' de lodo AragólI.
Oiee así:
«(~ueSlros colegas «El Mercantil de Aragpn»
y «(Diario de Zaragoza) se ocupan en el últi-
mo número de un aSllnto verdaderamenle
gra\'e y que conviene estudiar sin apasIOna·
mienlo.
Dicen los dos periódicos aludidos que en
Zal'<lgoza se va á celebrar una Asamblea en la
cual lendrflll represenlacion los núcleo~ pro·
testantes de toda Espaüa. Conlra la celebra·
ción de ese Congreso protestan fundament:¡n·
do sus razonamientos en la re católica de Ara·
gon y en los intereses matel'iales de España.
~o teníamos ni lenemos 01r3 noticia dcl
hecho que la dada por' los dos apreciables cale·
gas, pe/'o como de ser vCl'dadel'o y así 10 cree·
mos, elllrai'ial'Ía una cllestiün de impol'lancla
capital para Zal'agoza, es nueslro deuer expo-
IH'r el criterio de«La Derech:))) en este asunto,
Defensores entusiastas y nUllca I'endidos de
las libertades públicas, :i costa de lanlos sacri·
ficios conquistadas en Espai'la, hemos de velar
pOI' que estriclamente se cumplan códigos y
leyes en que aquel/as cstan prescrilas
~i aspiramos !J rrstricciones que contra
ellas conspiren, ni aceplamos lolerancias que
las desvirtúen,
En este senlido confiamos en el ::ano y recto
criterio de las allloridades encargadas de in·
lerprelar y aplica!' la.s disposiciones le~ales en
cada caso concrelo.
Lo que sí nos desa~rada cxtraordinariamen·
te es que Zal'a~oza haya sido la población ele·
gida para celebrar dir,ha Ao;amblca, cuyu doc·
trina se halla tan diS1:Jllciada de las al'raigadí-
simas cl'eencias relIgiosas de nuestro pueblo.
Nada tememos de una propaganda que aqui
no ha de encontral' suelo abon3do, como no lo
enconlró en olras epocas, ni, creemos, lo en·
cuenlre jamás.
El manlo del Pilar nos cuure:i todos )' nos
sir\-e de in\'ulnerable escudo <,ontra el ataque
á la re de nueslros mayores que guardamos
inlacta y conservamos viva y pura.
En cambio nos produce inqulelud la solapa·
REOACCION y ADMINISTRACION, Calle Mayor, 28
ción, penelraron el miércoles en Pekiu, sal-
V3IH.lo el personal de las legaciones extranje·
ras, que los chinos tenían asediadas.
Cumplida ya la midión humanitaria del
cuerpo expedicionario, se ocurre pregunlar:
~que se va á hacer ahora'
A est~ prcg-unt:¡ contesta el Emperador de
Alemania en los términos siguientes, de una
de sus alocuciones á las tropas que se embar·
caban para China en Bremerhaven: «Después
de dominada la rcbelión y restablecido el .,ta·
tu qua ante el interés gencr:Jl, exige el esta·
blecimiento de un gobierno ruerle, capaz de
darnos por medio de un tralado las garantins
necesar ias de que no han dc repetirse hechos
como los ocul'l'idos.)
y respecto al reparto, que no sería lan fácil
de realizar como parece indicarlo la rrecuen-
cia con que se admile esla hipótesis, he aqui
la declaración del soberano alemán: «(Yo me
opongo al repal'lo del Imperió chino, que da-
ría lugar a muchas com¡)licaciones.»
«(Si este lenguaje del soberawo que tiene m:is
interés y más mOli\'os para desear el castigo
de China-escribe «(Le Tempsl)-es adoptado
y ralificado por las demas potellci3s, la nube
prei'la la de borrascas que 5(' cierne sobre el
EXlremo Oriente no desc3rgara este alio so-
bre el mundo.»
Ese ~s precisamente el problem3, que no :i
todos los interesados se presenta, aun en eslos
momentos, con la claridad que indican I~s
pala bras trascrit3s.
El mismo (Temps), oll'eproducir las decla-
raciones de Guillermo 11, seliala la inqllielud
COIl que el Japón ha visto la ocupación de
Niu·Tchuang por los rusos, y el dis~USlO cau·
sado il las potencias por los tratados que por
Cutnla propia ba he('ho Inglaterra con algu·
IIOS virrp.yes y sus planes de ocupación even·
tual de ~hanghai, recordando que Rusia por
el ~orle y Francia por el Sur, son vecinas de
China, y desean que esla circunstancia se ten·
ga en cuenta al plantear las negociaciones.
Los ingleses, menos explícitos que las nacio-
nes citadas, se limitan á repetir l)Dr boca del
subsecretario de Negocios eXlranjeros, que los
intereses comerciales de Inglalerra en el Ce-
leste Imperio son de más importancia que los
de lodos los demas paiscs junto~.
Rt'specto á lo que haya de hacerse después
de la entrada en Pekin, el «(Times» dice que
«(es demasiado pronto para hablar de esto.»
Enlre lanto, siguen los preparativos ¡::;ue·
rreros; los nuevos contingenles se apreslan á
partir, y el generalísimo conde de 'Valderiice,
acompañado de su Estado Mayor, se dirige a
Nápoles, donde le espera el vapor que ha de
conducirle :i China,
Tcrminada relizmenle, segllO todos los in-
dicios, la primera parte de la misión de las
potencias, Ó sea la misión humanilaria, ca·
mienza ahora la segunda y más dmcil, la mi-
sión política, cuya realización inspira lantas
Inquietudes.
Jaca 2;> de Ago,to de 1900
~RMANARIO LIBERAl YDE INTRRR~E~ MORALES YMATERIALE~





Cotüacidn oficial del 23 de Agosto,
"' por tOO interior. . . , , , • , • • , n l 9fS
, por 100 exterior. . . , • • • , , , , 79'tU)
Amortiuble al 0\ por 100. , , , , • , • , 81''''0
Aduanas. • , , • , , • • • • • , • 000'00
Cubls de 1886. , , • • , • • , , • , 86'110
Id, de 1890. , • • , • , , • • , • 72
130
Filipinu... , . , • , • , • • • • , 91'40
Aeeloues dtl Banco. , , , • • • • • • , llO:S'OO
Id, de la Tabacalera. , • • , , • • llOO'OO
Cambio sobre Pam.. • • • , • , , • , 28'M
Id, id. LoBdre&.. • , • • • , , , 00'00
"' por lOO español ea París.. ~"'~lS, , • , , , , ..-
DESPUÉS DE PEKIN
AVISOS PARTICULARES
!tt~!lJllEL DEL @LM@ WEitNAIl1JDI;Z
MÉDICO CIRUJANO
Desde el dia l.' de Octubre fijará sn residencia en 1aca,
calle de Bellido, numero i 7, ,
,El senitio para las personas en la local~dad ó \·ec~n,da.
rlOS limitrofes que lo deseen, podrá elegir entre Vl!lltas
lueltas, Ó i~ualas mensuales, semeslrales ó anuales y en las
IDi5mn la asistencia apartos incluida ó no, Del importe de
las mismas OOdr~n eoterarse en el principal del oúmero .7
de la calle de Bellido, donde queda abierta una lista de io~­
eripeion para las personu que de~en igiJalarse. El sen'icio
de 101 pueblos sea por iguJlas Opor visitas parliculares, se
bará coo la mayor prootitud.




25 Sábado.-San Luis J Santa Patliei...
26 Domingo. -Sanlos ceterioo, Segundo, Viclores J
Alejandro.
27 Lunet.-Santos JOIé de Calasanz, Rifo, Cedreo J
Licuio.
~ Martu.-Santo& Agustln, Moisés, CaJo y PelaJo.
29 Miércoles.-La Degollación de San Juan Bautista.
Sin AdoUo y Sanla Sabina.
30 JUftlt.!.-Sanloi Celedooio y Emeterio J Sauta Rosa
de Lima.
31 Viemt,.-Ntra. Sra, del Bueo Viaje, Saotos Ramóo
Noonato y Vicentt, y Saotas Cristeta y SabiDa.
Las ruerzas aliadas. después de rudo alaque
y deslruir los rUorleS que derendian l. pobla-
BOLSA
E~ JACA: Trimestre UNA. peseta.
FUERA: Semestre \!'~ peselas y tS al año.
ElTRIoNJ&RO: Id ~ pesetas y 8 al año
La firmeza en los precios de 185 Irigm aceotÚJse más
cada semaoa que pua... . .
El alza eo los cambios IDteroaclonales y las notiCIas que
vienen del extraojero, hao contribuido f¡ crelir en los mer·
udos eSplnoles esLa situación favora.ble a nuestros labra·
dores.
l!:n Aragbn se ha visto que la cosecha ar.lual no es 5Uj-
cieme, ni aun cootando coo el remanente de la anLerior,.a
satisfacer las necesidades de siembra y consumo del ano
aclua\. De aqui la mayor demanda de la molineria y de la
especulación producieodo la naLural subida eo los precios.
En Zaragdza los trigos nuevos de huerta han llegado a
\'enderse á 36 Y37 pesel.3s cahiz, siendo 41 pe~tas el ma-
yor precio obteoido por el calaUn de monte.
1.:1 importación de trigos extranjeros ell Barcetona, afor-
tunadamente va disminuyendo, lo que origina mayor de-
manda de productos del pals, llevando la consiguieote ani-
mación á los mercados del ioterior.
Kn nuestro almudi el alta ha sido mas aceotuada que eo
los 'emas mercados. pl1es de 3U:iO pesetas a que se pagó
el cabiz de trigo en la semana antepasada, el domiogo ulti-
mo subió a3"·q.o J 34'80, precio que ha regido toda la
semana,
La3 cebadas adquieren precios exagerados. En ~aragoza


























































Mientras, los ministros que qnedan en Madrid
luchando contra su insignificaucia, celebran y cele-
bran ridículos Consejos, recreándose en rennirse co·
mo chiquillos con zapatos nuevos. Ni un solo perió-
co, salvo natllralmente los oficiosos, ha dejado de
comentar donosamente este afán de reunione¡:; que
les ha entrado ó los cuatro ministros que residen en
Madrid. Consejos vour rirej en parodia, como el
Heraldo los llamó; C0J18eietu, como El País los mo·
tejaba.
Filé demasiado benévolo el Sr. Sagasta, cuauda
decia que este gobierno estaba dejado de la mana
de Dios.-G.
CARTA DE MADRID
Madrid 23 Agosto 1900,
Sr. Director de L ... MONT...S ....
No bay otro asuuto que el viaje de la Corte por
la costa del Cantábrico, y e,,;te es bien triste para
los monárquicos sinceros_
El Gobierno ha cometido una torpeza enorme, se
ha lanzado á un albur peligroso y se ha jngado la
"ida en el poder.
No ha sido, no, este un viaje triunfal, ni mucho
menos; el desvío, más aún, la jnstificada inquina de
les pueblos contra el Gobieroc\ ha tenido oca~ión de
ma::lilestar~e,clara y precisa, y fe ha manifestado,
e:Ivolviendo á laa reales personas en t:1 ambiente de
desagrado que el gobierno de Silvela creó.
Hubieran hecho los reyes solos el viaje, sin minis-
tros acompañantes, y un éxito no interrumpido se
habría manifestado desde Bilbao á San Seb&stian, en
jUlltos cariño y bonor de la real familia. No ha ocu-
rrido a~í, y es deber ineludible señalarlo.
Donde quiera que se ha puesto la planta, nn mo-
tivo de agravio ha hecho enmudecer los vivas, una
contenida cúle~a ha scHado los labios y paralizado
las man/)s para el víto: y el aplauso,
Están acostL:mbrados los pueblos á que el Gobier-
!!O interprpte falsamente en su favor ministerialla,¡
manifestacioncs monárquicas; sabe la gente que sus
aplausos á tos reyes los hubiera traducido el señor
Silvela como ~anciones de su pulítica: con6cese so-
bradameutela hurdl:l. habilidad gubernamental. Y
se ha retraído el pueblo.
Cabe esperar del viaje un resultado provechoso
pal·o. la uación. :El poder moderador ha Vivido en~'a~
fiado, quizás ha creído interesadas las advertenCias
que hombres eminentes han hecho, probablemente
han sido dcsYirtuadas á sus ojos las manifestaciones
de la opinión.
Ahora ya no cabe la duda; el pueblo ha hablado,
Se ba Visto en Gij6n, cacicato histórico de Pidal,
una maúifestación callejera en coutra de los homJres
conservadores. Los que gritaban lo han dicho: qDO
ata~amos las instituciones, protestamos coutra el
gobierno y sus caciques.• Cuando esto ha ocurrido
en un feudo como Asturias, calcúlese cómo estará.
la opinión en las demás regiones.
Mueren los osados en un alarde de su osadía: de
ella ha vivido el gobierno, por ella perece.
El viaje, aconr.ejado y dispuesto en tan mála oca-
sióo, no podía dar otros (lUtos que los que ha dado,
•• •
Creemos haberlo anotado en diversas ocasiones, y
bay que repetirlo una vez más. Este gobierno, sio
apoyo en la opioión, ha garantizado SUR resolucioues
con la Corona, mezclándola torpemente en sus ma-
nejos. Siempre, todos los gobiernos, han tenido la
prudencia y el valor de pecbar con las responsabi·
Iidades que contraían, poniendo por encima de duo
das y comentarios el poder moderador, alejlindolo
de las encolladasluchas politicas, salvándolo 6iem~
pre. El Sr. Silvela ha hecho todo lo contrario.
Ultimamente, en Gij6n, dió á conocer el desto de
la Reina de que ruesen 108 corresponsales ti bordo de
la escu:vIrilla. Pero los marinos no han obedecida al
ministro, los corresponsales madrileños se han reti·
rado de la expedici6n, y la torpeza minillterial, la
falta de autoridad de Silvela, ha echado al arroyo
una alta indicación que debe ser una orden impera-
tiva.
No necesita el kecbo comentario alguno: muy du-
ros los ha becho la prensa republicana, y hay que
reconocer que el Sr. Silvela les ba. dado la razón
con 8U torpe conducta.
------._.~....------
bayan ue existir eotre el gobierno de Cuba y el de
la Hepublica norte-americaDa.
CUBA INDEPENDIENTE
Esta orden ha llamado bastante la atención, pues
no perecía que entrara eu los planes de los Estados
Unidos cl proclamar la independencia de la isla.
El hecho de CO:lvocarse la Asamblea para la fecha
en que ua de veriticarse la eleCCión presidencial ha
dado lllgar á que se sospeche que t&do esto obedece
á uua maniobra electoral para restar votos al candi·
dato demócrata Mr. Bryao, el cual funua principal-
mente su ~ropagauda contra Mac Kinley en la poli-
tica impel'lalista seguida por éste, y muy prin{;lpal~
mente en lo relativo á la iudepeLldel1{'ia de Cuba y
al sostenimiento en Filipinas de una guerra no au-
torizada por el Congreso americano.
Da vero"imilitud á esta creencia el objeto para
q'le se dice que ei:> convocada la Asamblea, ósea
proveer y acordar con el gobierno de los Estados
Unidos en lo que respecta á las relaciones que
La Gaceta Ofidal de la Habana del día 26 de Ju-
lio de 1900, publica la ~iguiellt~ orden del goberna·
dor general de la Isla de Cuba:
«~I gobernador general de Cuba ha tenido á
bien disponer la pubd-::ución de las siguientes ios-
truccionc!.':
«Por cuanto el Congreso de los Estados Unidos,
por su resolución conjunta de 20 de Abril de 1898,
dflelaró:
(¡Que el pueblo de la isla de Cuba eB, y de derecho
debe oer, libr(l é independiente.
",Que los Estado!! Unidos por la presente desechan
todo desco ó iatención de ejercer soberaoia l Juris-
dicción ó dominio sobre la isla, á no Sel' para la paci-
ficación de ella, y declaran su determinación, cuan-
do ésta lle realice, de dejar el Gohierno y dominio de
la isla :.í. su pueblo.»
y por cuanto el pueblo de la isla de Cuba ha es·
tablflcldo gobiernos municipales, que derivan su au-
toridad del sufragio del pueble, dado bajo leyes
JUMas ti ¡gua les, encontrándose ahora listo así mismo
p"ra proceder al estableCimiento de un gobierllo ~e·
neml, que llsumirá y ejercerá soberanía, jurisdiCCión
y llomilllo sohro la ls1a.
Por tauto, se ordena q\le tenga lugar una elección
general eu la isla de Cubil el tercer sábado de Sep-
tiembre dA 1900 para ele¡;ir dele~ados á la Conven-
ción que habra de reuuirse en la Cladar! de In e:abana
á la~ doce del dia del primer lunes de Noviembre de
de H>OO, para redactar y adoptar una constitución
para el ptleblo de Cuba, y como parte de ella, pr<r
veer y acordar con el gobierno de los Estados Uni·
dos en lo que ref!pecta á las relaciones que habrán
de exi~tir tlntreaquel gobierno y el gobierno de Cuba
y pro"t'er por eleeción del pueblo los funcionarios
que tal coustitución establezca y el traspaso del
gobierno á los funcionar:oE {'iegidos.
La elflcci6n tendra lugar en los ,'arios distritos
electorale¡; de la Isla, de conformidad con lo que dis·
pone la ley electoral de 18 de Abril de 1900 y sus
enmiendas,
Los habitantes de laR varias provinciil.s ele~irán
delegad",s en proporcion á. su población, segun se
determine t:n el censo, á ~aber:
L08 habitantes de la provincia de Pinar del Río
clpglran tres delegados
Los habitantes de la provincia de la Habana ele-
girall ocho delegados.
Los habitant('s de la provincia de Matanzas ele-
gidu cuatro dfllegados.
Los habitantes de la provincia de Sant:1 Clara
elegirán siete delt'gados,
Los habitantes de la provincia de Puel'to Príncipe
elegirán do,;; delegados.
Los habitantes de la provincia de Santiago de
Cuba elegirán siete delegados,
El comandsnte de Estado Mayor, J. B. Bickey:o
Ipuesto ya enfrente de la per;¡:pectivll. de una c0gec~a
muy abundaute, 11.0 teme que se le agoten las eXIS'
tencias.
Es muy difícil, ó mejor dicho, DO es posible pre-
ver los cursos que se estahlecerán en I&s diferente:'!
regiones para los vinos nu~vos, Baste decir qUd el
precio de un franco el grado ofrecido e~ el Me-
diodía, para las ventas sobre cepa, no ha aido acep-
tado por los propietarios,
-Los mercados contmúan muy encalmados y
no presentan visos por ,,1 momento de cambiar de
aspecto. Las compras son de poca importancia
tanto para los cald08 indígenas, como para los es-
pal1oles.
Ha llegado de Espaila villo nuevo, qn. al contra.·
rio de lo que S8 creía, ha sido poco solicitado por
los compradores. Se esperan varias partidas mas.
1"'
LAS COSECHAS EN FRANCIA
Afortunadamente para los frn.nceses, los calores
tropicales no se hau prolongado en demasía, para
que el qtillé, qlIe es UIl1\ de sus cOllsecnencias, haya
podido ocasionar en los viñedos perdidas de consi·
deraciÓn. Se han notado, en efecto, alguu03 danos
10calcI, que en su conjunto, no han do causar re·
ducción sensible en la cosecha. El descenso de tem-
peraturay las lluvias que han caído. en Quo:-erosos
sitial hlLn obrado de uua manera satlsfactorla. Los
racimos aumentan y prometen una gran cosecha.
En IJlma, los "gentes atmosféricos durant.e la se-
gundaquincena de Julio, los vientos del Norle que
han predominado, el débil estado higrométrico, el
calor muy elevado, las lluvias raras é insignifican-
tes han ~ido favorables al desarrollo del frnt,o y
cont.rarias al desenvolvimiento de las enfermedades
criptogámiciLs 88iialadas en diversas localidades.
LOI prmcipios del mes de Agosto 80n también muy
favorabln á la vil:ia.
La madurez qU6 adelant.a mucho en Argelia yen
el Mediodía, comienza ó comenzará en brave eu las
regiones menos precoces. E~ta [",se tiene general-
mento una duracióu aproximada de seIS lemanas y
si se t.oma el tiempo que media desde el término de
la florescencia hasta la vendimia, Sil principio ha
sido iniciado en un momento más cerca de la reco·
lección que de la florescencia.
En Argelia han comenzado ya !Í. vendimiar, perú
esta operación no se generaliza hasta más de la
mitad del corriente In!'!S.
El iG del act.ual se principió en el mediodía á. co·
sechar Jo~ fruto~ primerizos: para las plantaciones
ordinarias habrá que esperar los primeros días de
Septiembre.
'l'ambiéu se cree que hacia fines del actual 6 ti.
comienzos del próximo mes se inaugurará. la vendi·
mio. en el Roselión de un lado y de otro en la Pro·
venza.
Para el B()rdolais y OascuLi.a has~a mediado de
Agoeto, Mí como Lambiéu para el Chll.rente!l.
En el Orlenuais igualmente se opiua que la ven-
dimia lIe podra iniciar el 15 de Septiembre, pero
para el resto del Cóllltro·Norte será generalmente
má.s tardía. Para. 108 viiledos del Sud-E,¡te. no ca·
men;~ará hasta ellO de Septiembre. Y últimamen·
te pan Illguuu regiones del Ceutro y del Norte,
muy a~nsada8, la fecha. de la r{"colocción no. puede
llenalar8e: habrá hl voz que remontarse!Í. Octubre.
Coutinúa 11\ liflnidación del stock del últimú ano,
Los preciaR obteuidos por los vendedores son poco
elevados. Auuque se bayan encontrado ocasiones
verdaderament.e ventajosas, el comercio se I.lluesttll.
)Duy reservado porque espera los excedentes y
da )' pcrfida ingerellcia ele lo~ :}ll~lo~ en 1[15
diferentes esferas tic lIucsll':l \'Ida SOCI3I.
Estos aliados de quienes con su kulal po~lc.
río hall despojado ú E~p311a del suyo colonIal.
pretenden, P?r lflllos Ins m~dio5 il su al?311CC,
ir IOlllando lIc:'I'a en el P:lIS que les Odlil ('011
harla razólI.
A esas tendencias de rapiña hoy indirectJs,
mailana directas y pas:1I10 1I1'\'3d35 a la pr;l('-
lica. drhemns tudos oponer el lIl:lyor esfuerzo
indidtlual \" común.
({La OCl"cch:u>, fluc liD ncccsüa hacer pro-
fesión de fe tic nill'1Una clase, por ser sobra·
lhllllcntc cOllociLlos ~U5 sentimientos políticos,
religiosos)' palriólil·OS. se ha de poner. ('fimo
desde 1111''''0 se pone, fl'ellle illodo lo que próxi·• • •1113 Ú rcnlOlamf'ntc ennslltllV3 un ataque a la-
les selltimientos que illfurn'13n la esc'lcia tle
nup.::;lI'a illvariable conclucta.
:\'3U3 mils (Cllcmos que dccir.»
L:l AS:lmhle:l, ohjelo de la :Hllcl'Íor lll"olt'SI:l,
ha fl'aca.;at!o, l'Olllulll) podía meno__ dc flaca-
sar en ulla ciudad d~ (:111 arrai~ada:i cOll\'ic·
ciOIlCS reli~iosas cumo Zaragoza.
El 5anló'I'1 del pl'OleSl3Iltis'l1lfl MI'. Clal'k,qllc
debía !ll'csidir \n primera Corn-CllCic'lll .~.aciu
nal CSp31~1U\;¡. como pnrnpos:Hllcnle qUIsieron
llamarla los aueplos de LlIlfWO, salió de la c'a-
pilal 31'agollcsa ;', 1:15 \'Cirllicuall'O lloras de
habcl' Il~¡;ado, CtJlIvcncido de lo nl'l'ic5~ado
que cl'a eelclJl'ill' I~SC;'1 1ll<lIICI'a de C.ongr'('so,
en Ulla poblnción que cntera yellóq;lCamcntc












lwprenla de Ruflno Abad.
~<!l~\lliElillJ Al61f1illlf ITa<D[f>~~
Vlctcrlllijr(QJ Ifo t: Q(ijSO
procedente de la esouala de Veterinaria de Madrid,
en la que hizo sus estudios teórioo·prácticos con
notas sobresalientes hasta en la reválida, ganando
diferentes premios} entre ello. la primer plaza de
alumnos pensionad08; babiendo ejeroido la prof~­
8ión durante veiote años en el valle deTena, y de·
terminado establecerse en esta ciudad desde el día.
de San Miguel del afio aotual, ofraoe desde tal t.iem-
po sus servioios profesionales por igualas, visitas,
cOllsultas, eto., á cuant08 veoinos, así de la pobla·
ción como de los pueblos, se dignen honrarle cOn
8U confianza; no haoiendo ofrecimientos pomposol
por cuanto nada aoredita á quien quiera ni mejor
que sus obras
También praoticará las operacione!l del herrado
y toda clLlse de servicios profesionales en las condi-
cionas y economía que otro profe80r pueda hacerlo.
Para informes y demh detalles dirigirse ¿ Pas-
cual Sí.nohez, berrero, Puerta de 108 Bailas.
Como las cristalinas gotas de agua se reunen y
confundcn en los profund03 abismos de los mares
a~í nuestros co~azones deben congregarse y conrun:
dlrs~ en los abu:mos de la mb profunda gratitud
bacla la hermosa y saludable institución de las Es-
c,!elall ~¡a8, a'!torcha que arde con el fuego de la
Ylrllld e dumlna coo los resplandores de la ciencia.
Nosotro<i, imparcialea jacetano¡¡: reconocemos los
re.1evantes mérito~ d~ lo~ modesto~ y populares reli·
glO:;QS de aquel plO IOStltutO.
Estos, COI: el ejercicio de la piedad cristiana, acu-
mulau un riCo ~audal de virtudes, que ejercitan
luego en beoe6clt} de sus sp.mejantes. Ministros 6e·
les del ::eñor, diriR"en sus alabanzas al cirio en nom-
bre ~e los niüos; y eo nOOJbre de esos angelitos de
la tierra ruegan, para que la misericordia divina
d~sciendasobre las familias, lo~ pueblos y las na-
cloneR, como el fresco rocío de la mañaIl~ desciende
soble Jas plantas, y retrigera el cáliz de las flores.
Ministros fieles del Señor, ruegan, suplican, bendi.
ceo, confiesan, alaban al Eterno entre inocentes oi·
~os, precisame.ute en los momentos en qne quizá el
IUsensato le mega en su pervertido corazón 6 el
impío blasfema el no:nbre adorable de su Creador, Ó
el malvado perpetra su horrendo crimen, ó el profa-
DO Jrja elevarse hasta las nubes el ue~ro humo de
pe.c~minosaslibaciones dedde el incendIO de la orgía.
~hDlstrOB fieles del Señor, cultivan la semilla de la
palabra y del consejo evangélicos, la riegan con el
fludor de su freote, y triunfan, al ver germinar, flo-
recer y alcanzar un completo y glorioso desarrollo
Jal> plantas de virtudes llenas y patrioticas, que
~autivao la intrligeocia y forman el espíritu de los
J6venes educandos en sus acreditados Colegios.
Los humildes hijos del insigne patricio San Jos~
de Oalasaflt, también han proporcionado á la aocíe-
dad hombres eminentes en todos los ramos del saber
humano. Desde el inspirado poeta hústa el mate-
mático profundo una briHaute pléyade de ilustres
persClnaJes, que ocuparon las aulas de las Sscuelas
Pías, salpic<lI1 las brillantes páginas de la bistoria
cie~tificay Ii~eraria de ~spaiia, Italia, Alemania, Po·
lonja, AustrIa, Hungrla y América en los tres
últimos siglos.
No puede esperarse otro resultado, de quienes en-
cuet:trao en la enseflanza de los nilios no s610 una
ocupaci4n santa y meritoria, sino también atractiva
y agradable.
. Yo me f~licito, y felicito al pueblo y al país, que
tlcnen la dicha de en~errar eo su ¡¡::eDO un envidiado
centro de enseñanza en el Oolegio de EscllelrJ$ PílU,
donde tan armóDlcamente combinados se comuni·
cao ti nuestros tiernos hijos los principios de la pie·
dad y de la cienclD..
Al Cúnmemorar el notable establecimiento de los
Hijos de Sa1J /0$4 dt. Oala$anz con motivo de la fes·
tividüri de su glorioso padre é insigne fuudador, to-
dos los jacetanoa patrióticos dirigimos desde estas
columna/'l:i aqnélJos uo cari!l.ORO saludo en prueba
de sencillo homeoaje de gratitud y de amor.
X.
Jaca, 20 de Agosto de 1900.
Eu el Colegio de Escuelas Pías d. esta población,
se admiten internos, penlionistas y vigilados desde
primeros de Septiembre, pndiendo enterarse el qne
así 10 desee, de los Reglamentos que para el efecto
!e hallan preparado!!.
LA MONT~A
Dioen de Madrid que ya van vendidos más bille·
tes de la lotería de Navidad que en la misma epo-
ca del ano anterior, lo cual ea debido al aliciente de
ser mayor el premio gordo, pues este año es de
oinco millones de pesetas en vez de tres como era
entonces.
-
El miércoles fueron ofioialmente entregados al
ramo de Guerra lo!! terrenos del monte liLas Bate-
Has" necellaríos para eatablecer el oampo d. tire.
Al acto asistieron, además de la correspondiente
comisión militar, representaciones de los Ayunta-
mientos de Jaca y Abay, á. los cl1ale8 pert.enece
aquel monte.
El día 1 del mes d. Septiembre próximo, á las
diez de la maftana, S8 celebrl\rá público concurso
en la Factoría de utensilios de Zaragoza con objeto
de verificar la oompra de oarb6n vegatal carb6n
de cok, petróleo y paja larga oon deatino ~I servi-
cio del depÓSito de Jaca, bajo las bases y condioio-
nes que en la Comisaría de Guerra de dicho último
punto estarán de manifiesto todos los días labora·
bias, de nneve de la maliana á. una de la tarde, de-
biendo presentar en dicba oficina, basta el di. 4 del
oitado mes, que se cerrará la admisión, las proposi-
eiones, muestras y precios de los mencionados aro
ticulos.
Dice nuestro eatimaJo colega La Deruha qua
por cartas particulares recibidas en Zaragoza se
sabe que "uelve á agitarse la idea de consLruir un
ferrocarril directo entre Zaragoza y Bnrdeos.
Los oomeroiantes é iI::dustriales je esta última
poblaoión, dicen las cartas, han elevado una ins·
tanoia &1 minilttro de Obras públicas de la repú·
blica vecina, encareoiéndole la realización de tal
proyecto, cnyas ventajas jnzgan extraordinarias
para el comeroio.
día 31 del presente mes, en la oficina de racauda·
oióo estableoida. en la calle del Sol número 12 de
esta ciudad. "
. Los que basta dioha. fecba no lo hayan rea·
hzado, quedarán incursos en el apremio de primer
grado.
En la nocbe .tel Jneves de8car~ó sobre esta co-
marca un fUerte agnacero, que si no ha satisf@cbo
por completo las necesidades de los campos, ba me-
Jor~d~ notablemente la disposici6n!le la tierra para
reCIbir las labores preliminares de la siembra.
El cielo sigue encapotado y parece babor tenden·
donci.a á. nuevasllU\'ias, que de caer pronto, fa\"o·
recarlan grandemente á. las bortalizas y demás fru-
tos del atollo, ba~tante resentidos boy por la pe=-ti·
naz seqnia del verano.
La Gaceta ha publicado las instrncciones para la
aplicacit>n del Real decreto de pagos á los maestros,
duponieodo en ellas =lue los Delegados de Raeien-
da empleen los ingresos de los ayuntamientos por
el orden signiente: sueldo de los maestros, mate·
rial, retribuciones donde ...stén concertadas indem-
nizaci?n para casa·babitación, gratificaoiones y
matenal para la eusellanza de adultos y alquileres
de casa-Plcuela.
.L~s oficiale~ de oontabili'.lad de las juntas pro-
vlnolales cOlltlllnarán prestando sus servicios en
lu mismas, continuando subsistente también l.
gr.atificación asignlloda á los !!ecretarios de las
mumas.
El oargo do Habilitado podrán ejercerlo los maes-
tros jubilados de las esouela!! públioas con haber
pas~v.o, los subalteruos que residen en los partidos
JudiCIales, los representantes de la Compañía Arren-
dataria de Tabacos, los recaudadores de contribu-
ciones, ó oualquiera otra persona de responsabili-
dad que no pertenezca á la Junta provincial de
instrucoión pública, ni tenga parentesco oon sus
indi viduos ni coo los secretarios ni oficiales de oon-
tabiJidad l ni 8ean Ó hayan sido oajeros especiales de
estos fondos, á menos que no hayan verifioado Sil·
t~sfactoriamentala liquidación de la Caja y les haya
Sido davueltll. la fianza. de oonformidad con lo dis-
puesto en la preeoripoión 40 y previa la que la ex-
presadajunta le !Iefttl.le, que no podrá exoeder del
importo líquido de un trimestre de dichas atenoio-
neS.
No podrán ser elegidos para el cargo d~ habili-
tado 10l! maestros 6 aoxiliares de las escuelas pú-
b1icu de instrucoi6n primaria, á. fin de no apartar-
los de la enséll.anza, que 89 .u principal misión ex-
ceptuándose los que residan en la capital de la pro-
vinoia, que podrán serlo para el partido judicial de
la misma, por la circunstancia de e.<:tar estableoida
en ella la Delegación de Hacienda.
Se halla vacante en Fago la plaza de practicante
en Cirugía mlll.lc.r dotada con 20 cahícss de trigo
pagados por el Ayuntamiento en 30 de Septiembre
de cada afio.
Para solicitarla podrán dirigirs& los qne deseen
¿ la Alcaldía del citado pueblo basta el ló de Sep-
ti.mbre próximo, en la forma que es necesaria para
estos 01lS08.
La Comunidad PP. Escolapios de esta ciudad
honrará los dílL8 26 Y 21 del presente mes á IIU ilus-
tre fundador y glorioso patriarca San José de Ca-
launz, con los siguientes cultos:
Dia 26,-A las seis de la tarde, solemc.es comple·
tu, salve, gozoe y adoración de la snta reliquia.
Dia 21.-A la9 diez dela mañana, misa solemne
cantada por la capilla de la Catedral y ocnpando la
sagrada cátedra el M l. Sr. Arciprelte dela misma
D. Antonio Lacadenl.
A 11.8 seis de la tarde, rosario, gozos y sermón
que predicará el R. P. Nicasio Martínez, escolapio,
terminando con la adoraciÓn de la santa reliquia.
Cota. d,Jaca,lIe titula un folleto recieutem@n!;e
p.nblicado y editado con eemero, del cual noa ha
Sido remitido por su ilustrado autor D. Francisco
~tlintilla Aramendia, un ejemplar que con satisfac-
CiÓn leeremos, agradeciendo al joven escritor la
atención y deferenoia con que nos ha distinguido.
. El joeves salió para Zarago7.a nuestro muy oon-
slderado amigo el comandante de Ingenieros don
Lorenzo de la Tejera, después de pasar algunos
días en esta oomaroa visitando las fortificaolOnes
del oampo atrinoherado, á las que por espado de
muchos aftos consagró su aotividad é inteligencia.
Sos numeroso, amigos de esta ciudad lamentan
qUe las exigencias del cargo no hayan permitido á.
t~n ilustrado militar permanecer algún mayor
tlllmpo entre ellos.
-
. Desde el Boletln Oficial anuncia la primera auto-
b1dad civil de la provinoia que desde 1.0 de Septi.m.
re hallta l! de Marzo, quedará levantada la veda
para toda clase de caza en esta provinoia.
Los contribuy@nte. pl'rteneoientes á esta prime-
razonLlde Jaca, que hastala fecba no hayan satis-
fecho sus ouotas correspondientes al trimestre ao-
tUal, podr4n verifioarlo .in reoargo alguno hasta el
El jueves negó á. esta ciudad nuestro ilustre pai·
saDO .1 digno presidente de Sala de la Audiencia.
de Madrid, dan Joaquín Martón y Gavia, que 88
propone pasar .108 días qu~ restaD de mes ~ntre 109
nomerosos parientes y amigos con que a.qUl cuenta.
Fundándola en motivos de salndJ ha presentado
la renuncia del cargo de Reotor del Seminario de
Husc" nuestro dist.inguido paisano el M.!. señor
D. Diego Fernández, Arcipreete de aquella Santa
Iglesia Catedral.
Detierta la primera subasta para contratar al su·
ministro, á precios fijos, de pan y pienso ti. las tro-
pas y ganado del Ejército y Guardia civil estantes
y transeuntes en Jacal por el término de UD ailo, la
Stgunda subast., con el mismo objeto, tendrá lugar
en la Comisaria de esta plaza el dia30 de Septism.
bre próximo, á las diez de su mañana, con sujeción
al mismO plidgo de condiciones qne rigió para la
primera, y con arreglo á. lu prescripciones del rs-
glamento vigente de contratación para el ramo de
Guerra de fecha 18 de Junio de 1881.
NUESTRA CARTERA
En la maüana del jueves fueroD unidos por el in·
disoluble Iszo del mstrimonio, en la igle''lia parro·
quial de San Lorenzo, de Huesca, el ilustrado mé-
dico de ArbanilÍs y querido paisano nuestro D. Ea·
fael Castejón oon la bella seftorita D.· Fidela Gam·
000, bendiciendo la unión conyugal el virtuoso ca·
nócigo penitencillrio de aquella Catedral D. José
Erice.
DesulUos al nuevo matrimonio todo género de
feli8idades.
En los días S, 9 Y 10 del próximo Septiembre se
vsrificará la feria que anualmente se oelebra en la
,illa de Berdún, de toda clMe de ganados, quinca-
lla, bisute-ría y tejido!, y á flste fin tiene designa-
dos el Ayuntamiento los puestos que hau de ocu-
.. par 103 feriantes, y S8 ha acordado no exigir im·








!ÍQ1!t~ QllVll.<in¡Q~ [[q;\tl(fo ~\tvQ:.
CIlIR OEPOsITO DI CEIlVEZA
HIJOS DE BJSElroO JUElO
DESPAOHO PARA LA VENTA
Al. POR MAYOR
CALLE DEL RELOJ, NílllERO 1, ACCEsomo
JACC¡A~~~~~
...iIllíi......
O~ It.J.-I. .... Db: ::- ::-TRE -- En la sa:Jtreria de
A11l~laDO Barrio, sa u8cNit.a UIlO que lepa .u obli-
gaCIón.
-
SE AI\IUENDA la caso núm. 15 de la c,lIe
de la Luna, frente a la cárcel. En el Registro
de la propiedau informarán.
Barnola padre éhijo
FUNDIDORES DE CAMPANAS
ofr~cen Sll~ servicios ga ra n tizados con sal isfac.
tOriOS certlficados que poseen de esta ciudad
y pueblos d.e la diócesis, en que usan campa·
JI ~s '1 tiC l't'Clcn tcmen te h~ n conslrll!do, respon·
tllendo de la obra tl'es anos desplICs de fundi.
da. Los precios son muy arl'elTladús y según
l~ importilnci,l de la obra se I~acen Ins condi·
CIOIH'S dc pa~(¡.
lIay do, lluevas, de 130 á 140 kilo, cada
una, qll.C se vendedn:i 50 pesetas ar-roba,abo-
nando :1 ~5 peselas el malerial viejo.
Talleres, Puerta Nueva, horno de vajilla.
SE ARRIENDA.-EI piao 3. 0 d. 1.. ou&núm.ro
3 de la calle dp] Reloj.
1':, 1'1 prillcipal ri" la misma informlTán.
GDOJ OCASiÓN PRDB COroma OBaOrO
EN LOS ESPACIOSOS LOCmS DE
LAUREANO COSTA
M:lt~Q:V. nJÍm@vo tlt. JlAlQAI
.. --..-.
Lanillas superiores para trages de
oaballero, trage OOillpleto sor 12 pe·
setas;. paDtalones, á 4'5 ; driles,
olase mmeJorable, á 0'75 vara.
Para señora oéfiros novedad á 35
céntimos; hermosos piqués oolores
sólidos, á 30 id.; retortas d~ hilo de
1~ palmos de anohas propias para
sabanas, á 1'75 pesetas. Grano de
oro, holandas, rehas oostureras
gran surtido en piezas'de 20 metro~
y preCIos ventajosísimos.









.~c halla abierto al público e,te estableci·
miento de baños con los siguientes precios:
Noyena, con r~pa 7 p•••tas
Id .,n ,d 5 id
Bafto, eDn ropa.. . . . . . . . 0,90
id .in id 0,69
*H~~~~!lle~~)lf






~avll !t¡¡¡~' di@ $ lÍJ {g ll¡¡~'
Se ha recibido grande y moderno !iurlido
en 1311a y dril, pl'opios pal'a la próxima es-
Inl'itin.
•
OOMERmo DE . .,- '" (-
____ - J"<.I_"'''' Irl".itJ
Mayor, 28, JAOA.
Tienen la gran ventaja de su fácil preparación y
son recomendadas por lo mucho que alivian el
calor de los ninos.










(IWCOLA'fE~ ~E JACA ElABORADO~ ABRAW
M:~ilQAI ::M.flt'li'AI @ItQ~rAl
propiedad de Salvador Valle
(Sucesor de Angel Jiménez)
OALLE DEL OARMEN, ESQUINA Á LA DEL SOL
Este chocolate eSl:' compuesto única y exclusivamente con
materias vCJ'{ladcr:lInCnlC alinwnticias y estomacales Cl)ffiO SOll
Cacao, Canela y Azucar. ~o cOlllicnc ninguna sustancia nociva á
la salud. El que lo pruebe se conyenCer;'l de su riquí:;ima calid3d
con arreglo a sus I}recios.
Precios económicos: Desde J¡ reales, aUIi.clllando sucesivamente un I'('al hasta S.
Pílla$c esta marca en los c!:.wblccimienl·ls que tengan colonialrs, de esla pl'ovincia )' la
de Zaragoza.
ll,1;¡~@~L'li'Q~:
Z\RAOOZA: D. Florenlino Fenolllo. Co::.o, rl'cnLc al almlldí.-Sos: D. Pedro Soteras.-
¡(UESTA: O. José Viesa.-HuRsCA: D. Ramón Pucho
A los compradores para volver á vender se les abollnril medio real por libra de los
precios indicados.
LECHE DE VACA
... " ,. 1./1 ,.". l. '''11' ¡,.,.
•
del ualueario, la vende Eurique Beneulcto, .Plaza de I
l!erC&do.
LA MONTAilA
Calle de Ramiro el MODje, número 23-fluesoa.
Esta tiutol'f'l'ia recibe dir~ctalllenle .de Paris las drogas mils modernas para confeccionar
los colores lIe última moda, como ~ran3te, nrdc, azul, C3rf', bronce)' demás, por di(íciles
que sean.
Tamllien se lilicu toda clase de prf'ndas de cabnllero, capas, so!Jreldlos, manteos, ~otanns,
sin necesidad de uCSCOSCI" dejándolas en la mi:)ma (urma qne el S:lstl'e; sc tillen sedns, lanas,
algodolles y tejillos tll' loilos colores; se limpia loda clase de Illancha<; en seco, por dWciles
que sean, asi corno larnlJién blondas, COr¡illOIlCS y p-nanles.
Totla clase de ropa negra puede trallsrormill'::le en los colores que sc desee.
Los encargos de esta C3Fa, así como los de la sombrerería de D. ANTONIO LACASA, también de
Hue8ca , pueden hacerse en Jaca a
AGUSTÍN BARRIO, SASTRE
Plaza del Angel, fuím. 1,2.°, (detrás del Colegio de Escolapios).
LA PATERNAL
Compafila anónima de seguros contra incendios
FUNDADA EN 1843
iUTORIZAOA EN ESPARA PON kEAL OROEN
Gar,mlia Sil1iestros pagado!
51 millones de francos 89 millones de francos
Capitales alegurados: 4.2.500 millones de fnocos
fj] A90s DE EXISTENCIA EN ESPANA
La Compañia LA PATER.:-¡AL se somete muy
terminantemente en BUS contratos lÍ. la jurisdicoión
d. la provinoia y distrito donde ha sido firmada la
póliza.
Subdireotor llpoderado de la Compañía en Hues-
." D. AMADOR DE LA PENA.
Representante en Jaca: D. MODESTO BANDRÉS.
-- OR T.A -
,
GRAN TINTORERIA
Tintorería barcelonesa de Cecilio Melero
VIUDA DE C. POLO i: HIlO
MONTADA CON A'RREGLD Á LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
Especialidad en negros sóiJdos para lutos.
Limpieza á seco perfeocioDado.
Gran surtido en oolores sólidos de novedad .
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NOM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JAOA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
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